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ABSTRACT 
 
 
 
 
 This study describes an improved hydrometer calibration method using a ring 
type sinker as a reference standard mass. Ring method offers simple yet effective 
hydrometer calibration method with comparable performance to other hydrometer 
calibration methods.  This work also reports a ring method experimental setup for 
calibrating hydrometers. The theoretical calculation was developed and tested with 
experimental data. This calibration method can be used for any surface tension and 
reference temperature design of hydrometer.  A suitable dimension of standard ring was 
used to sink hydrometers into distilled water. The distilled water was used as standard 
liquid, traceable to a standard solid density determined by hydrostatic weighing method. 
A tensiometer consisting of balance and Wilhelmy plate was used to measure the 
surface tension of the distilled water.  The calibration results showed an improvement in 
the calibration range between 0.600 g mL
-1
 and 1.000 g mL
-1
 with an uncertainty of 
0.0002 g mL
-1
 for hydrometers with scale graduations of 0.0005 g mL
-1
. The differences 
in measured scale corrections of this method compared to the comparison method and 
hydrostatic weighing method indicate a bias smaller than half of the hydrometer 
graduation. In comparison, this method offers simpler, cheaper calibration with 
accuracy comparable to other existing hydrometer calibration methods. Furthermore, no 
harmful chemicals were used as standard liquid especially mixtures of volatile 
hydrocarbons or aqueous solutions of acids.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
  Kajian ini menerangkan penambahbaikan tentukuran hidrometer dengan 
menggunakan cincin pemberat sebagai standard rujukan. Kaedah cincin ini menawarkan 
tentukuran hidrometer yang berkesan dan setanding dengan kaedah tentukuran 
hidrometer yang lain. Selain daripada itu, kajian ini juga melaporkan persediaan 
eksperimen untuk menentukur hidrometer dengan menggunakan kaedah cincin. 
Pengiraan teori telah dibangunkan dan diuji dengan data eksperimen. Kaedah 
penentukuran ini boleh digunakan untuk semua jenis ketegangan permukaan hidrometer 
dan suhu rujukan hidrometer. Cincin standard yang sesuai telah digunakan untuk 
menenggelamkan hidrometer ke dalam air suling. Air suling digunakan sebagai 
standard cecair yang bolehkesan kepada standard pepejal melalui kaedah hidrostatik. 
Tensiometer yang terdiri daripada alat penimbang dan plat Wilhelmy telah digunakan 
untuk mengukur ketegangan permukaan air suling. Keputusan tentukuran menunjukkan 
penambahbaikan dalam penentukuran antara 0.600 g mL
-1
 dan 1.000 g mL
-1
 dengan 
ketidakpastian sebanyak  0.0002 g mL
-1
  untuk   hidrometer  dengan  sub-skala  0.0005 
g mL
-1
. Perbezaan dalam pembetulan skala digunakan bagi membandingkan kaedah 
cincin dengan kaedah perbandingan dan kaedah hidrostatik. Perbezaan dalam 
pembetulan skala menunjukkan perbezaannya sangat kecil. Sebagai perbandingan, 
kaedah ini menawarkan cara yang lebih mudah, penentukuran lebih murah dengan 
ketepatan setanding dengan lain-lain kaedah penentukuran hidrometer yang sedia ada. 
Seterusnya, tiada sebarang bahan kimia berbahaya digunakan sebagai standard cecair 
terutama campuran hidrokarbon yang mudah meruap atau asid. 
 
 
 
 
 
